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動機総数 動機別 財産管理 身上監護 介護保険契約
2000年度 －
件数 － － －
割合（％） （62．5） （15．9） （2．0）
2010年 49，983
件数 26，883 10，403 3，637
割合（％） （53．8） （20．8） （7．3）
2011年 59，885
件数 33，158 7，764 9，890
割合（％） （55．4） （13．0） （16．5）
2012年 66，134
件数 36，843 8，226 11，508
割合（％） （55．7） （12．4） （17．4）
【表1】申立ての動機別割合（複数あり）
資料：成年後見関係事件の概況（各年）。
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65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳～
全体 1．5 3．6 7．1 14．6 27．3
男 2．1 4．0 7．2 12．9 22．2








































配偶者 子 親 兄弟姉妹 その他親族
2000年度
90．9 18．6 34．5 9．6 16．1 12．1
100 20．5 38．0 10．6 17．7 13．3
2006年度
83．0 6．0 21．3 28．2 18．2 9．2
100 7．2 25．7 34．0 21．9 11．1
2008年
68．5 7．6 32．5 6．2 11．0 11．2
100 11．1 47．5 9．1 16．3 16．4
2010年
58．6 5．7 28．8 4．4 8．8 10．9
100 9．7 49．1 7．6 15．0 18．7
2012年
48．5 4．3 25．3 3．7 7．2 8．0











































































1953年 1，868，040 17，180 5．00
1989年 1，246，802 39，417 3．10
1992年 1，208，989 41，210 2．99
















1989年 100（27．3） 14．8 20．9 11．7 40．7 11．9 28．2
2004年 100（38．6） 20．9 29．4 16．4 21．9 11．4 44．0
2011年 100（41．6） 24．2 30．0 19．3 15．4 11．2 49．2












1989年 100 11．2 25．5 60．0 42．2 17．7
1995年 100 12．6 29．4 54．3 35．5 18．9
1998年 100 13．2 32．3 50．3 31．2 19．1
2007年 100 15．7 36．7 43．6 19．6 24．0
2010年 100 16．9 37．2 42．2 17．5 24．8
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1995年 100 32．2（100） （10．9） （20．4） （25．9） （42．8）
1998年 100 37．0（100） （11．0） （23．2） （25．8） （37．5）
2007年 100 33．5（100） （7．9） （15．4） （25．9） （42．7）
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（Ogburn, W. F., & C. Tibbitts, The family and its funktions, in : President’s Research
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